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"The MISSION of The Ohio Academy of Science is to foster curiosity,
discovery, and innovation for the benefit of society."
